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試料として, スギ (CrJPiomeriajaponica)およびヒノキ (ChamaecJParisobtu∫a)間伐材を用いた｡ スギ
材は,熊本県球磨郡錦町字鍋山,㈱住友林業社有林から間伐された20年生の25品種で,その品種名および原
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表 1 供試スギ間伐材の品種名と原産地4)
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サ ン ブ ス ギ
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ト サ ア カ
トミススギ 1号
トミススギ2号
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ヨシノスギ2号 L奈良県吉野地方
部から採取したもので,その寸法は,長さ 30cm (繊維方向,L),幅 2cm (接線方向,T),厚さ 1cm
(放射方向,臥)で,合計113本である｡ ヒノキ材は,奈良県宇陀郡室生村育種園で間伐された6本で,A～
Cは吉野ヒノキ,D～Fは坂下営林署から入手の木曽ヒノキである｡試料は,主として丸太の辺材部から採
取したもので,その寸法は,長さ 43.5cm (L).幅 2cm (T),厚さ 1cm (良)である｡47本について曲
げヤング係数を測定し,その中から,曲げ加工を行 う部分に節のないもの37本を曲げ加工に供した｡
2.2 曲げヤング係数の測定







スギ材については,飽水状態の試料を塩化 ビニリデンフィルム (CO-OP ラップ)で包み,それをマイク
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ロ波加熱装置 (東芝製 TMB-3210形,2450MHz)に入れ, 出力 1.6kW のマイクロ波 を 2分間照射し









れ,出力 1.6kW のマイクロ波を2分間照射した後, 図1に示す曲げ用治具 (帯鉄厚さ0.5mm)を用い
て,r-5cmの形枠に沿って曲げ加工し,試料に生じた損傷を肉眼的に観察した｡損傷については,引張側
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図3 スギ間伐材の比曲げヤング係数のヒス
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ると,Jr.式より和 ま,6.01× 1010dy/cm2 から 3･26× 1011dyn/cm2 の範囲に分布していることになる｡
図 3に,気乾,室温の条件での比重当りのヤング係数 (比ヤング係数)軌 のヒス トグラムを示す｡軌
の階級の幅は 1× 1010dyn/cm2 である○ また, 図4に,気乾状態と飽水状態における曲げヤング係数の関
係を示す｡両者の間に直線関係がある○相関係数は0･982であり,飽水状態のヤング係数は,気飽状態のそ
れの約0.87倍である｡
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図5 ヒノキ間伐材の曲げヤング係数と比重の関係
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ヤ ク ス ギ
ヨシノスギ 2号
ヨシノスギ 2号
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ヨシノスギ2号 1 15 弓cl
オ ト リ ス ギ
16
ア カ /､ ≧ 17 ㌔Cl
ウ ラ セ ノミ ル Cl
ヤ マ ノ カ ミ 18 C3
ヨシノスギ 2号
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表 2に,スギ材の品種名,気 乾,室沢の条件での E/γ,および曲げ加工を行った場合に曲率半径 r-5,7,
10,15cm においてそ れぞれ現われる損傷の程度を記号で示す｡ 表か ら明らかなように, E/γが大 き くな
1号,十 ブクダリ, グロなどが曲げ性能に優れてお り,ヤクスギ, ヨシノスギ 2号などが劣っているようで
ある｡Eh･が 4-6×10tOdyn/cm2 のものは, r-7cm まで,7-9×1010dyn/cm2 のものは,r-10cm ま
千,10×1010dyl-/Crr12 のものは, r･-15cm まで無傷で曲げ加二1二す ることができる｡写真 1に,曲げ加二Lの
じたものではな く,試料を飽水状態にす る以前にすでに存在 していたものが,曲げ加工の過程で開いて生 じ
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